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细根是森林生态系统 生物量 中极为活跃 的部分
,
在森林生态系统物质循环和能量流
动 中起着十分 重要 的作用 {
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吸收根空 间分布的报道 17- 01
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年均降水量 1 749 m m
,
年均蒸发




年 均相对湿度为 81 %
,
无霜期 30 d 左右
,
土壤 是 由砂页岩发育 的红
壤
。
1 9 73 年用实生苗造林
,




木 比例为 2: 1 )
,
杉木和 观光木现保留密度分别 为 9 07 株 hm
一


























杉木纯林现保留密度为 1 10 0 株 hm
一
























从 19 9 9 年 1 月底起
隔月用 自行设计的钢制土钻 (内径 6
.
8 c m ) 于杉木观 光木混交林和杉木纯林各标准地
随机钻取土 芯
,
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s m m 三组
。
将细 根置于 80 ℃烘箱中烘干







细根现存量 (t hm 勺= 平均每
根土芯根干重 (g )
x (t/ 1 0
6
9 )/ ( 五 (6
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se m / 2 ), x (hm
Z
/ 10 , em Z))
。
利用 19 9 9 年全年不 同土层




2 0 0 0 年 7 月
,
在杉木观光木混交林各标准地内中部选择 1 行观光木及与其左边相邻
















2 0 0 0 年 7 月在各林分中随机布设 10 个 0
.



































杉木和观光木行 间的杉木细根 密度 (3 20
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木与杉木行 间的达 4 3 8
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s m m ) 密度最大值均 出现在 5
-






5 一 l m m 细根在 10





5 m m 细根在 4 0
一 6 0 。m 土层才 开始明显下降
,
1一2 m m 细根则有所波动
(图 IA )
。
混 交林中观光木活 细根 (0. 5
一 l m m
、




而 1 一 2 m m 活细根最大值则 出现在 O










5 一 1 m m 及 < 0. s m m 细根为
明显
,
并随土层厚度增加急剧下 降 (图 IB )
。
这表明 O
一 10 c m 土 壤是混交林乔木根系




一2 0 em ( 0
.
5 一 l ,n m 及 < 0
.
5 m m 细根 ) 或 2 0
一 3 0 e m (l -
Z m m 细根 ) 土层最大 (图 lC )
,
并随土层 厚度增加逐渐降低 (除 < 0
.
s m m 细根密度在
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图 l 不 同土层活细根 垂直分布
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混交林中杉木活 细根与死细根的垂 直分布均 呈单峰型
,
并 以 5 一 10 c m 土层 的细根
密度最大 ( 图 3A )
;
观光木活 细 根 垂直分布呈双峰 型
,
峰值 出现 在 5
一 10 cm 和 60 -
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杉木观光木混交林细根的分布
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而峰值 出现在 2 0
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图 3 不 同十层总活细根 和总死细根的垂直分布
F19
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深土层 ( 6 0
一 80 c m ) 中观 光木细 根密度的增加则与
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细根主要分布层 次下移 ( 图 4 )
。
O一2 0 cm 土层 混交林杉木和观光木细 根数量分别 占细
根总数量的 59
.







; O一20 cm 土层混交林乔木 ( 杉
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一5 。m 和 5 一 10 c m 土 层的杉木和 观光木细根数 量之 间 相关系数 很 小
,
说 明 0 -
10 c m 土层 内
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一 4 0 c m 处则迅速 增加 至最 大
值
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一4 0 c m 土层相对较小
;
纯林中 0
一 10 cm 土层杉木细根密 度相对较小
,
























3. 4 群落细根总 t 的垂直分布












特别是 O一 s cm 土 层
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